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BOLETIN 
D E L A I N S T I T U C I O N L I B R E D E E N S E Ñ A N Z A , 
L a Institución lihre de E n s e ñ j n x a es completamente ajena á 
todo cspiritu c inlcrés de comunión religiosa, escuda filosófica o 
partido político; proclamando tan solo el principio de la libertad c 
inviolabilidad de la ciencia, y de la consiguiente independencia de 
su indagación y exposic ión respecto de cualquiera otra autoridad 
que la de la propia conciencia del Profesor, único responsable de 
sus doctrinas.—(Art. 15 de los Estatutu.J 
Este B O L E T I N , fundado en conformidad con el par. 5.0, art. 16 
de los Es t ¡tutos, se reparte por ahora gratuitamente á los Socios 
de la Institudtn, asi como á las Corporaciones científicas y redac-
ciones de periódicos análogos; esperando que unas y otras se servi-
rán aceptar el cambio con sus respectivas publicaciones. 
L a correspondencia se dirigirá a la Secretaria de la Jm/iíucion, 
Esparteros, 9. 
AXO I. MADRID 5 D E O C T U B R E D E 1877. NÜM. 12. 
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D . Santiago Soler y P lá . 
E l mismo. 
D i Eusebio Asquerino. 
v Justo Pelayo Cuesta. 
» Antonio Elegido y Lizcano. 
» Gabriel R o d r í g u e z . 
» Federico Sevila. 
» Alfredo Alcon y G u t i é r r e z . 
v Juan Antonio Rodr íguez T r í o . 
» Salvador Calderón y Arana . 
» Eduardo García y Cabrera. 
» Augusto T . Arc imi s . 
» Pascual Vincent. 
» Alvaro Castellanos. 
» Hermenegildo Giner de los Ríos. 
» Lu i s Míralles Salabert. 
» Manuel Ruiz de Qucvedo. 
E l mismo. 
E l mismo. 
D o ñ a Antonia Ahí jon de Ruiz de Quevedo. 
L a misma. 
D . Eduardo Basclga. 
» Fél ix Cífuentes . 
» Jos<í Jimeno Agíus . -
» Santiago Inncrar i ty . 
» Fernando de los R íos A c u ñ a . 
E l mismo. 
D . Eduardo Gasset y A r t i m e . 
E l mismo. 
D . Rafael M . de Labra . 
» V í r t u d m i r a Salabert y So lá . 
» Francisco Blanco y Sánchez . 
> Pedro Suarez y Suarez. 
í J o sé Piernas y Hurtado, 
í Pedro del Río y P e ñ a . 
» Juan Facundo Ríaño . 
» Salvador Gut i é r r ez Mier . 
» Eduardo T a r d í o . 
* Benito Gut i é r r ez del Olmo. 
» J o s é Olózaga . 
> J o s é Manteca. 
» J á i m e Gonzá lez . 
» Antonio L i l l o . 
)• Patricio A z c á r a t e . 
» Eduardo Sánchez Rubio. 






































47 D . Manuel Regidor y Jurado. 
48 » Eugenio Ruiz de Quevedo. 
49 B Domingo Val ls . 
50 » L u í s Mar t ínez Aguerreta. 
51 E l mismo. 
52 D . Pedro González de Velasco. 
53 » Francisco Q u í r o g a . 
54 » Eduardo Soler. 
53 » T o m á s Rodr íguez Pinílla. 
56 » Francisco Chéne l . 
57 » Eduardo de la Riva. 
58 » Enrique Moreno. 
59 » Guillermo Engl ish . 
60 » Pedro Méndez y J a é n . 
61 > Manuel A u s ó y Monzó . 
62 » J o s é Vic ient y L ó p e z . 
63 » J o s é Guardiola y P i có . 
64 » Francisco Maí sonnave . 
65 » Adolfo Faes é Izaguirre. 
66 i) Manuel A u s ó y Arenas. 
67 » E l e u t e r í o Maísonnave . 
68 » Augusto Manzano y V i l a . 
69 » Pedro L u í s Ramos Prieto. 
70 » Manuel Sánchez Martin. 
71 » Joaqu ín Huelbes. 
72 Baja.—Amortizada. 
73 D . J o s é M . Santonja. 
74 » J o s é Villó y Ruiz. „ 
75 > Jo sé Aniceto Ortega. 
76 Í Rafael Conde y Luque. 
•*f+ í Urbano González Serrano. 
78 » Angel Ruiz de Quevedo. 
79 J Juan Manuel Lacoste. 
80 » Antonio Mesía y Elola. 
81 » Jlanuel Morales Ramírez . 
82 » Jo sé Sanz de Diego. 
83 » Jo sé Manuel Ascandoni. 
84 » Enrique Benavent. 
fi5 » Gervasio González de Linares. 
86 » Alfredo Arc imis . 
J$2 • Manuel de Llano y Persi. 
8*- » Eduardo Chao. 
89 E l misino. 
90 D . Juan Montero Telinge. 
91 » Fernando García Carrasco Arenal . 
92 » Recaredo de Garay. 
93 » Dionisio G ó m e z , 
94 » J o s é Ruiz de Quevedo, 
95 » Antonio Ramos Calderón . 

























































97 D , Juan Babot y A r b o i x . 
98 » Enrique Santana L ó p e z . 
99 Sr. Marqu¿s de Huidobro. 
f 00 D , Ar tu ro Santibaíícz y C h á v a r r i . 
101 » Francisco de P. Montclls y Nadal . 
~ ins » Ignacio Bauer. 
TO3 E l mismo. 
104 E l mismo. 
105 E l mismo. 
106 E l mismo. 
T07 D . Andrcfs Ruigomcz é Ibarbia. 
108 > John Tynda l l . 
109 » Agus t ín Felipe Pero. 
110 > Florencio Alguaci l Carrasco. 
111 » Federico Lara y Rincón . 
- " 7 Sr. Marqués de Cayo del Rey. 
113 D . Antonio Castillo. 
114 > José de la G á n d a r a . 
115 » Joaqu ín de la G á n d a r a . 
116 » Leopoldo L o b o . 
117 » Faustino Caro. 
118 > Fernando Acedo. 
119 > J o s é Poveda. 
120 1 Nicolás L ó p e z . 
121 > Balbino Quesada. 
122 » Estanislao Figucras. 
123 » Jo sé Muro L ó p e z Salgado. 
124 Baja.—Amortizada. 
125 D . Francisco Arquiaga. 
126 » Jo sé Tercero. 
.127 Sr. Marqués de Salamanca. 
128 E l mismo. 
129 E l mismo. 
130 E l mismo. 
131 D . Manuel León y Moncasi. 
132 » Adolfo Bayo. 
1-53 Sr . Conde del Valle de San Juan. 
134 E l mismo. 
135 D . Federico Rubio. 
136 E l mismo. 
137 D . Lorenzo Borrego. 
138 » Ramón Fernandez Garayalde. 
139 > Domingo Malpica. 
140 > Juan Madrazo. 
141 » Francisco Soto y Vega. 
142 » Gregorio Cabrera. 
143 Baja.—Amortizada. 
144 D . Faustino Naharro. 
145 » Jo sé C. Sorni. 
146 > José Chacón y Calderón . 
147 > Mariano Canelo Vi l l aami l . 
148 > Valent ín Garc í a Lomas. 
149 » Juan de Morales Serrano. 
150 » Antonio Guíl lén Flores. 
151 » Luis Montoto y Cobian. 
152 » Julio Domingo Bazan. 
153 » Jo sé Carvajal. 
154 » Agust iu Sardá y Llaber ía . 
155 > Eulogio G i m é n e z . 
156 » Miguel Alca ráz . 





























































158 D . Antonio Aura y Boronat. 
159 » Juan Alvarez Bocalandro. 
160 » Anton io Tarazona. 
161 » Juan P íno l . 
162 » Joaqu ín Blay. 
163 » Antonio Fcr ra t jés . 
164 » Diego L ó p e z S a n t í s o . 
- t f i í » Bernardo Giner de los Rios. 
166 » Acacio Char r ín y T ige ro . 
167 » Juan Anglada y Ruiz. 
168 E l mismo. 
169 E l mismo. 
170 E l mismo. 
1 71 D . Jacinto Anglada y Ruiz. 
172 E l mismo. 
173 E l mismo. 
174 E l mismo. 
1 D . Ventura Ruiz Agui lera . 
176 > José Cervino. 
177 » Mateo Salinero. 
17^ » Francisco Salmerón y Garc ía . 
179 » Francisco P í y Margall . 
180 > Cr ís t íno Marios. 
181 > Valent ín García Escudero. 
182 > Guillermo Cifre de Colonia (antes Col l ) . 
183 9 G e r m á n Florez Llamas. 
184 Baja.—Amortizada. 
185 D . Pablo Bosch y Barran 
186 > José Rivera. 
187 > L ú e a s Alonso Ollar. 
188 » José S i m ó n y Bernal. 
189 E l mismo. 
190 D . Rafael Cervera. 
191 » Eusebio Page. 
192 > Antonio San Mar t ín . 
193 » Ricardo Gamez Ruiz. 
194 » Pedro Rovira V a l d é s . 
195 1 Eufemíano Jurado D o m í n g u e z . 
196 » José Saenz Diez. 
197 » José de Vedruna. 
198 » José Antonio Ortega. 
199 » Juan García Navarro . 
200 > Ildefonso Zafra y A r r o y o . 
201 » J o s é Mar ín . 
202 » T o m á s Cobos, 
203 » Lu i s Felipe Agui lera . 
204 Sr . Marqués de Almanzora. 
205 E l mismo. 
206 D . Julio Astray Caneda. 
207 » Patricio de A n d r é s Moreno. 
208 Colegio de Abogados de Ronda. 
209 D . Laureano Alvarez. 
210 > Pascual Amat . 
211 » Victoriano Argüe l l e s . 
212 > Jo sé Alonso G ó m e z . 
2 i3 Testamentaria del Sr. Barón de Leonhardi . 
214 L a misma. 
2 i5 L a misma. 
2 16 D . Ignacio Bolívar . 
217 » Rafael Barroso y L o r a . 
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D. Alejandro Blanco. 192 
i Manuel Benitez y Parody. 193 
> Adolfo Buylla y Alegre. 194 
« Pedro Borrajo y Herrera. 195 
> Francisco Barco. 196 
> Antonio Ballesteros. 197 
Baja.—Amortizada. 198 
D . Vicente Chapa y Olmos. 199 
Sr. Marques de Constantina. 200 
D . R a m ó n Campoamor. 201 
> Antonio Vicen y L ó p e z . 202 
> Juan Cabot. , 2o3 
» Cár los Maria Cortezo. 204 
í J o s ¿ Caballero y Santos. 2o5 
> Santiago Casilari . 206 
1 Antonio Lu i s Carrion. 207 
» Enrique Calvet y Lara. 208 
E l mismo. !> 
D . A n d r é s de la Cavallcria. 20») 
j Josc Castilla Escobedo. 210 
» Francisco de P. Candan y Acosta. 211 
> Francisco Casalduero y (Jontes. 212 
Sociedad de Créd i to Movil iar io E s p a ñ o l . 2 i3 
D . Luis Drumen. 2 I 4 
> Fél ix Delatte. 2i5 
> Blas Enriquez G i m é n e z . 216 
Baja.—Amortizada. 217 
D . Juan Francisco Estevez. 218 
Sr. Conde de Encinas. 219 
D . José Echegaray. 220 
Varios Estudiantes de la Universidad de 
Sevilla. 221 
D . Luis Florez. 222 
» Valent ín Flores y Navarro. 223 
» Servando Fernandez V i t o r i o . 224 
» Gumersindo de A z c á r a t e . 225 
> Aureliano Bcruete y Moret . 226 
s Laureano Calderón y Arana. 227 
» Laureano Figucrola. 228 
» Juan A . García Labiano. 229 
j Francisco Giner de los Rios. 23o 
» Augusto Gonzá lez de Linares. 23 1 
» Narciso Guil len. 232 
> Francisco Gut ié r rez y Br i to . 233 
1 Benigno Gener. 234 
» J o s é Gallego Diaz. 235 
» Francisco González Serrano. 236 
> Manuel Garc ía P e ñ a . 237 
> Francisco G . G . Pcrujo y consócios. 238 
E l mismo. » 
D. Manuel G ó m e z Mar in . 239 
» Francisco .González Candclbac. 240 
» Joaqu ín Gonzá lez F i o r í . 241 
» Francisco G ó m e z L i a ñ o . 242 
> Lu i s R a m ó n Garc ía . 243 
» Santos G a l á n . 244 
» J o a q u í n G a s s ó . 245" 
» Edmundo G o m m é s . 246 
» J . Maria Herran Valdivielso. 247 
1 Joaqu ín Ibarrola. 248 




























































D . Francisco J. J iménez Pérez de Vargas. 
Sr. Marques de Laureda 
E l mismo. 
D. Eugenio Lanzarot Navarro. 
Srta. doña María L a n d í . 
D . Francisco L ó p e z . 
» Manuel F . Loaysa. 
Sr. Marqués de Linares. 
E l mismo. 
E l mismo. 
E l mismo. 
E l mismo. 
E l mismo. 
E l mismo. 
E l mismo. 
E l mismo. 
E l mismo. 
D. J o s é L lcdó y Fernandez. 
» J o s é Lluch y Cruces. 
3 A g u s t í n LIopís y Candela. 
» J o s é •Ignacio Llorcns. 
• » Rubén Landa. 
> Jacinto Mesía. 
• t Eugenio Montero Rios. 
> Segismundo Morct y Prendergast. 
» Juan Miguel Mar t ínez . 
» Pedro J. Jloreno Rodr íguez . 
> Venancio Marconell y Guivelalde. 
» Cipriano del Mazo. 
> Cipriano Segundo Montesino. 
» Eduardo Mart ínez Pico. 
> An ton io Malo de Molina. 
» Evaristo Mart ínez. 
» Eduardo Méndez Branden. 
> Segundo Moreno Barcia. 
» R a m ó n Obrador. 
> Esteban Ochoa Pé rez . 
» J o s é Prefumo y Dodero. 
> C á n d i d o Piél tain. 
E l mismo. 
D . Miguel Pineda. 
» J o a q u í n Pí y Margall. 
> Francisco Poveda. 
» Manuel Pastor y Landero. < 
> Celestino P á r r a g a . 
» Juan A . Pé rez Villalobos. 
> Eduardo Palanca. 
> Manuel Pedregal C a ñ e d o . 
» Anton io María Picazo. 
» Rafael Joaquín Penina. 
> R a m ó n Puyalte y Domenech. 
> L u i s Peynoch y D. Cár los Llausá 
» Juan Q u i r ó s de los Rios. 
» G e r ó n i m o Resel ló . 
> Manuel Ruiz Zorr i l la . 
E l mismo. 
D . Lu i s Rute. 
B J o s é Rubau Donadeu. 
» Corne l ío Rubio. 
» Leoncio Rodrigue?. 

























































3+0 D . Gaspar Rodr íguez , 
• ^ i » Vicente Romero Gi rón . 
342 Sr. Conde de Rius. 
^ 4 3 D . Nico lás .María R i vero. 
344 » Manuel Rubio. 
345 » Joaquin Zulueta. 
346 » Knrique Z ibu ru . 
347 E l mismo. 
348 D . Santiago Verdugo. 
?49 » Juan Valera. 
35o » Anselmo Váre l a . 
Sr. Vizconde de Torres-Solanot. 
352 D. José María Torres . 
353 » Jo sé de T roya . . 
354 > Angel de Torres y Gómez . 
355 » Joaquin .María Torres . 
356 » Muco T u ñ o n y Lara. 
35'/ x Joaqu ín Temes Trujeda. 
358 » Nicolás Sa lmerón y Alonso. 
35o x Enrique Serrano Fatigati . 
36o » Vicente Santolino. 
J61 Sr. ?'arques de Santa Marta. 
362 D . Cayetano Sánchez Bustillo. 
363 » Antonio Sendras Gambino. ¡ 
364 » J o s é Sánchez. 
365 » Teodoro Sainz de Rueda. 
366 El mismo. 
367 D . Es t éban Samaniego. 
368 » Joaquin Sama y Vinagre. 
369 » Juan Sánchez y S á n c h e z . 
370 » T ibe r io A v i l a Rodr íguez . 
371 » Ruperto Fernandez de las Cuevas. 
372 » Aureliano Garc ía de Guadiana. 
373 » Sé rg ío Mart ínez y del Bosch. 
374 » Joaquín En r íqucz Garc ía . 
375 » Emi l io Ramí rez Arellano. 
.176 » D á m a s o Barrenengoa. 
377 » Enrique G. Ceña l . 
378 », Jul io Burcl l . 
379 » Ernesto F . Ruiz Pons. 
380 » Juan C. Guillen y Palomar. 
381 » Pedro Alejandro Paterno. 
382 « Bernardo Carboncll. 
383 » Cándido Garc ía Sierra. 
384 » Manuel Vázquez . 
385 » Rufo García Rcnducles. 
386 1 Aurel io J . Ala r ia . 
387 » Pedro García Soto. 
388 Doña Teresa Guardiola, viuda de Fajardo. 
389 D . Saturnino Milego é Inglada. 
390 > Rafael Montalvo. 
391 1 Manuel P é r e z . 
392 » Juan Montero Gabu l í . 
393 » José Llaval lo l y Pons. 
394 » Manuel y D. Antonio Arr ió la . 
395 » Gregorio de las Pozas. 
396 » José de los Rios y P i n z ó n . 
397 » Vicente de Vera y L ó p e z . 
398 » Juan Serrano y Oteiza. 





































































401 D . Marcos Argüe l les . 
402 E l mismo. 
403 D . Jo sé Torres Mena. 
4 0 4 » Marcial Taboada. 
405 » Manuel María J o s é de Galdo. 
4 0 Ó » Manuel Becerra. 
407 y Eladio Márcos Calleja. 
408 > Juan Peí ía lva . 
409 » Silvestre Torroba y Hor ta l . 
410 » Luis Utor . 
411 D Fél ix García Teresa. 
412 » Jo sé González Diaz. 
413 » Enrique Suender. 
4 1 4 » Federico Solaeguí . 
415 » Luis Casabona. 
416 » Juan Pérez García . 
417 Baja.—Amortizada. 
418 D . J o s é Tr in idad Ar iza . 
4J9 » Juan Jalvo. 
420 Baja.—Amortizada. 
-4*0. Sr. Marqués de Sardoal. 
422 E l mismo. 
423 D . Anastasio Garc ía L ó p e z . 
424 » Ildefonso Trompeta . 
425 » Antonio Valcárcel y Quiroga. 
426 * Aure l io Enriquez. 
427 Baja.—Amortizada, 
428 D . Telesforo G ó m e z y Rodr íguez . 
429 1 Manuel Mosquera. 
D J o sé de Fuentes y Montes. 
431 » J o s é Morer. 
^ 3 2 Missis Carlota Sanders Forsler. 
433 D . Ramón O s s ó . 
434 » Maximino Tei je i ro . 
435 » Jacobo M . Rubio. 
436 » Lu i s F o x á . 
437 » Antonio Morales Durán . 
438 » José Soriano Plasent. 
439 » Eduardo Pérez Pujol. 
4^0 » Vicente Santa María de Paredes. 
441 » Ricardo Morales y A b r i l . 
442 Sr. Conde de Encinas. 
443 D. Rosendo de Bustos. 
444 v Manuel Ortiz de Pinedo. 
445 Director de E l Mercantil Valenciano. 
446 D . Federico Luque. 
447 "> Juan U ñ a . 
¡i'- l Lu i s Simarro. 
449 » Jo sé Fernandez Giner. 
^Oai' » Federico Rubio. 
451 » Antonio Atienza Medrano. 
452 » Juan Sánchez de Molina. 
453 » G e r m á n Gamazo. 
454 » Vicente N u ñ e z de Velasco. 
455 » Pedro Pablo Sedó y Güel l . 
456 > Libor io , de T r ú p i t a . 
457 » Justo Ureña . 
458 > Sebastian Vida l . 






























































Madrid: 1877.—I.np. de A . J . Alaria, Estrella, I J . 
